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CONSEJO 
DE DIRECCIÓN DE LA 
UC3M
Los miembros del nuevo Consejo de Dirección de la UC3M 
tomaron posesión de sus cargos el 28 de abril en un acto 
celebrado en el campus de Getafe.
Juan Romo obtuvo la Licencia-
tura en Ciencias Matemáticas 
con Premio Extraordinario en 
la Universidad Complutense de 
Madrid, el Ph.D. in Mathematics 
en Texas A&M University y pos-
teriormente realizó una estancia 
postdoctoral en City University 
of New York. Fue Profesor Titular 
en la Universidad Complutense 
de Madrid y en la UC3M, donde 
es catedrático de Estadística e 
Investigación Operativa desde 
1996.
JUAN ROMO
Álbum de fotosVídeo
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María Luisa 
González-Cuéllar Serrano
Vicerrectora de Estudiantes, 
Responsabilidad Social e Igualdad 
Licenciada en Derecho por la Univer-
sidad Autónoma de Madrid y Doctora 
en Derecho por la UC3M. Es profesora 
titular de Derecho Financiero y Tribu-
tario de la UC3M. Entre sus campos 
de investigación destacan sus estu-
dios sobre diversos ámbitos sociales, 
como la fiscalidad de la actividad cul-
tural, la vivienda, las relaciones eco-
nómico-familiares o las personas con 
discapacidad.
Pilar
Carrera Álvarez 
Vicerrectora de Comunicación y 
Cultura
Profesora titular de Periodismo de la 
UC3M. Licenciada en Ciencias de la Infor-
mación por la Universidad del País Vasco. 
Realiza sus estudios doctorales en la École 
des Hautes Études en Sciences Sociales 
(París). Ha sido profesora visitante en el 
Film Studies Center de la Universidad de 
Yale y en el Department of Visual and 
Environmental Studies de la Universi-
dad de Harvard. Es Directora del Máster 
Universitario en Documental y Reportaje 
Periodístico Transmedia UC3M-RTVE.
Marcos 
Vaquer Caballería 
Secretario General
Catedrático de Derecho Administrati-
vo de la UC3M. Licenciado en Derecho 
y en CC. Económicas y Empresariales 
por la Universidad Pontificia de Comi-
llas (ICADE) y Doctor en Derecho por 
la UC3M. Autor de cinco monografías 
y colaboraciones en libros colectivos 
sobre materias de derecho público. 
Ha sido  Subsecretario de Vivienda y 
Presidente de la Entidad Pública Em-
presarial de Suelo SEPES, y miembro 
del bureau del Comité de Vivienda y 
Gestión de Suelo de UNECE en la ONU.
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Carlos 
Delgado Kloos
Vicerrector de Estrategia y 
Educación Digital
Ingeniero de Telecomunicación por 
la Universidad Politécnica de Madrid 
(UPM) y Doctor en Informática por la 
Universidad Técnica de Múnich. Des-
de 1996 es Catedrático de Ingeniería 
Telemática en la UC3M. Ha liderado 
más de 20 proyectos de investigación 
tanto a nivel europeo (Esprit, IST, @
LIS, eContentPlus), como nacional y 
bilateral (España-Alemania y Espa-
ña-Francia). 
Isabel 
Gutiérrez Calderón
Vicerrectora de Estudios
Catedrática de Organización de Empre-
sas del Departamento de Economía de 
la Empresa de la UC3M. Es doctora en 
Economía de la Empresa por la Univer-
sidad de Sevilla, dónde se licenció en 
Ciencias Económicas y Empresariales. 
Ha sido profesora titular en la Universi-
dad de Sevilla y profesora visitante en 
Arizona State University.  Sus intereses 
investigadores están centrados en la 
teoría organizativa y la dirección es-
tratégica. 
Francisco Javier 
Prieto Fernández
Vicerrector de Política de 
Investigación
Catedrático del Departamento de Es-
tadística y Econometría de la UC3M 
desde 2002. Doctor (Ph.D) en Ope-
rations Research, Stanford University 
(1989). Sus líneas de investigación se 
centran en la optimización no lineal, 
optimización a gran escala, aplica-
ciones de la optimización al sector 
eléctrico y en la detección de atípicos 
y estimación robusta.
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Ignacio 
Aedo Cuevas
Vicerrector 
de Profesorado
Doctor por la Universidad Politécnica 
de Madrid y Catedrático de Universi-
dad en la UC3M. Sus intereses inves-
tigadores se centran en los sistemas 
interactivos para la educación, los 
sistemas web, las metodologías de 
desarrollo y los sistemas de informa-
ción para situaciones de emergen-
cia. Ha sido profesor visitante en el 
Computer Supported Collaboration 
and Learning Lab (2007-2008) y el 
grupo MAGIC de la Universidad de 
British Columbia (2011).
Matilde Pilar 
Sánchez Fernández
Vicerrectora de Relaciones 
Internacionales y Cooperación
Doctora Ingeniera de Telecomunica-
ción por la Universidad Politécnica de 
Madrid  (2001). Es Profesora Titular de 
Universidad en el Departamento de 
Teoría de la Señal y Comunicaciones 
desde el año 2009. Ha sido investi-
gadora en el Information and Tele-
communication Technology Center en 
Kansas University (1998), Bell-Labs, 
New Jersey (2003-2006), Centre 
Tecnològic de Telecomunicacions de 
Catalunya, Barcelona (2007) y Prin-
ceton University, New Jersey (2011). 
Juan Manuel 
Moreno Álvarez
Gerente
Licenciado en Ciencias Físicas por la 
Universidad Complutense de Madrid 
(1974).  Ha sido Director del Servicio 
de Informática y Comunicaciones de 
la UC3M (1993-2007), participando 
asimismo en el Comité Editorial de 
Universia y en la Comisión Ejecutiva 
de la Sectorial CRUE-TIC. Ha trabajado 
en Standard Eléctrica, en Secoinsa y 
en Fujitsu España, dirigiendo pro-
yectos de I+D, y en Fundesco como 
Director de Desarrollo en el Área de 
Tecnologías aplicadas a la Formación.
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